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ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΠΕΙΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ! ΤΗΣ ΧΟΡΑΣ ΜΑΣ 
Ο ΤΥΠΟΣ ΙΟΥ SAT 1 ΑΦΘΟΑΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ 
«Υπό 
Ν. Τ Ζ Ω Ρ Τ Ζ Α Κ Ι 
'Επιτίμου Δ]ντοΰ τοΰ Ινστιτούτου 'Αφθώδους ΠυρετοΟ 
Ώς γνωσιον κατά το έτος 1922 οι Vallée καί Carré εν Γαλλία απέ­
δειξαν την ΰπαρξιν δυο τΰπων ίου του 'Αφθώδους Πυρετού : τοΰ «Ο» 
(Oise) και τοΰ «A» (Ardennes), ενώ παραλλήλως οι Γερμανοί ερευνηται 
Waldmann και Trautwein κατά το έτος 1926 εταυτοποίουν ενα τρίτον 
τΰπον ΐοΰ, τον «C'>. 
Άργότερον διεπιστώθη οτι εις εκαστον τών τΰπων τούτων ενυπάρχει 
αριθμός τις π α ρ α λ λ α γ ώ ν : δέκα δια τον τΰπον Ο, δέκα πέντε δια 
τον τΰπον Α και τρεις δια τον τΰπον C. 
'Από τοΰ έτους 1948 και έκτοτε δ Galloway εις το Ίνστιτοΰτον τοΰ 
Pirbright εν 'Αγγλία ταυτοποιεΐ τρεις ετέρους τΰπους ιοΰ, επιπολάζοντας 
είς Νότιον Άφρικήν, εις τους οποίους δίδει το δνομα SAT 1, SAT 2 και 
SAT 3, (South Africa τΰπος 1,2, 3) με παραλλαγάς : °Εξ δια τον SAT 1, 
τρεις δια τον SAT 2 και τρεις δια τον SAT 3. Τέλος κατά το 1951 ταυτο-
ποιεΐται εν τη Μέση 'Ανατολή υπό τών Brooksby και Rogers και έτερος 
τΰπος εις τον οποίον εδόθη ή ονομασία Asia 1, άνευ ουδεμιάς παραλλαγής. 
Ου τω μέχρι σήμερον εχουσιν εν συνόλω ταυτοποιηθή 7 κλασσικοί τΰ-
ποι ίοΰ ως και αΐ ά'νω άναφερόμεναι παραλλογαί των. 
Ή πολυμορφία αΰτη τοΰ ιοΰ τοΰ 'Αφθώδους Πυρετοΰ δυσχεραίνει, 
ώς εικός, την δια βιολογικών μεθόδων πρόληψιν καί καταπολέμησιν της 
νόσου ταύτης καθότι, έχει άποδειχθή δτι έκαστος τΰπος ίοΰ, μετατρεπόμε­
νος εις εμβόλιον, δεν χορηγεί ειμή άντίστοιχον προς τοΰτον ανοσίαν. 
Πολλαι μέχρι σήμερον τεχνικού καί μέθοδοι εμβολιοπαραγωγής εχουσι 
τεθή εις έφαρμογήν, τα δε δι' αυτών παραγόμενα βιολογικά προϊόντα απέ­
δωσαν λίαν Ικανοποιητικά αποτελέσματα, παρά το βραχυχρόνιον της δι' αυ­
τών χορηγούμενης ανοσίας. Ου τω από τίνων ετών ή καταστολή τοΰ'Αφθώ­
δους Πυρετοΰ τοΰ οφειλομένου εις τους τΰπους ίοΰ Ο, A,S και Asia 1 κατέ­
στη δυνατή εις πολλάς χώρας (ως τοΰτο συμβαίνει καί παρ'ήμΐν) δια τήςσυν-
δεδυασμένης εφαρμογής τών υγειονομικών μέτρων καί τής προληπτικής 
εμβολιοεπεμβάσεως. 
'Από τών αρχών δμως τοΰ τρέχοντος έτους εσημειώθη ό τΰπος SAT 
1, δια πρώτην φοράν διαφυγών εκ τής 'Αφρικανικής Ηπείρου, εις την Μέσην 
Άνατολήν ('Ιράκ, Συρίαν, Λίβανον και 'Ισραήλ, έπ° εσχάτων δε εϊς 'Ιράν 
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και εις περιοχάς της Τουρκικής Δημοκρατίας γειτνιάζουσας προς την Τουρ-
κοσυριακήν μεθόριον). 
Ώ ς είναι εκδηλον ή εμφάνισις τοΰ εξωτικού τούτου τΰπου αποτελεί 
σοβαράν άπειλήν τόσον δια την χώραν μας δσον και δια την λοιπήν Εΰρω-
παϊκήν "Ηπειρον εφ' δσον δεν θα καθίστατο δυνατή ή άναχ^ίτισις της 
επεκτάσεως της νόσου ταύτης πέραν των εστιών εις ας σήμερον έχει ση-
μειωθή. 
Ό επικρεμάμενος οΰτος κίνδυνος άπησχόλησε σοβαρώτατα τάς διαφό­
ρους Διεθνείς 'Οργανώσεις τάς ενδιαφερόμενος είς τα θέματα τοΰ 'Αφθώ­
δους Πυρετοί}. 
Οΰτω την 7ην Μαΐου παρελθόντος έτους συνήλθεν επείγοντος είς Λον-
δΐνον το Έκτελεστικον Συμβοΰλιον της Ευρωπαϊκής 'Επιτροπής προς κατα-
πολέμησιν τοΰ 'Αφθώδους Πυρετού, προς άντιμετώπισιν τοΰ προβλήματος 
τούτου, καί ύπεγράμμισε τήν ανάγκην δπως δλαι αϊ Ευρωπαϊκά! Χώροι λά-
βωσι τας καταλλήλους προφυλάξεις προς άποτροπήν εισβολής τής νόσου 
ταύτης είς το ε'δαφός των, εκ τής εισαγωγής ζώων εύπαχ^ών είς τον 
'Αφθώδη Πυρετον ως καί ζωικών προϊόντων προερχομένων εκ μεμολυσμέ-
περιοχών. 
Έπακολουθητικώς, τήν 16ην 'Ιουνίου παρελθόντος έτους συνήλθεν εν 
Τεχεράνη ύπό τήν αϊγίδα τής 'Οργανώσεως Τροφών και Γεωργίας των 
Ηνωμένων Ε θ ν ώ ν (Φ.Α.Ο.) καί τοΰ Διεθνούς Γραφείου Έπιζωοτιών, 
επειγούσης μορφής σΰσκεψις επί τοΰ ιδίου θέματος, εϊς ταΰτην δε άντε-
προσωπεΰθη και ή χώρα μας υπό τοΰ υποφαινομένου. Τα συμπεράσματα 
τής συσκέψεως ταύτης καί αϊ απότοκοι τούτων συστάσεις συνοψίζονται εις 
τα κατωτέρω : 
« Ή Συνέλευσις θεωρεί δτι ο τΰπος ϊοΰ SAT 1 δστις προσφάτως είσέ-
βαλεν εις τήν Άσίαν καί έπεξετάθη είς διαφόρους χώρας τής Μέσης 'Ανα­
τολής ('Ιράκ, 'Ισραήλ, Λίβανον, Συρίαν και Ίορδανίαν), θα εξακολούθηση 
επεκτεινόμενος περαιτέρω εάν δεν ήθελον ληφθή το ταχΰτερον αποτελε­
σματικά μέτρα προς άναχαίτισιν τής επιζωοτίας ταύτης. Ό εν λόγα^ τΰπος 
ίοΰ προσβάλλει δλα τα ευπαθή εις τήν νόσον ταΰτην μηρυκαστικά και χοί­
ρους, ή δε παρουσία μεγάλου άριθμοΰ ζώων υπό νομαδικήν εκτροφήν ελατ­
τώνει είς μεγάλην κλίμακα τήν αποτελεσματικότητα των υγειονομικών μέ­
τρων καί επιβάλλει τήν εφαρμογήν κυρίως τής προφυλακτικής εμβολιοε-
πεμβάσεως. 
»"Ηδη ή νόσος εσημειώθη κατά μήκος των Τουρκοσυριακών καί Τουρ-
κοϊρακινών συνόρων, εάν δε αΰτη ήθελεν εισβάλει είς Τουρκίαν δια μέσου 
τών μήκους 1.600 χιλιομέτρων συνόρων της, ό κίνδυνος εισβολής είς τήν 
Εύρωπαϊκήν "Ηπειρον καθίσταται καταφανής. 
»'Υπό τάς συνθήκας ταύτας ή Συνέλευσις έχει τήν γνώμψ δτι επιβάλ-
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λεται δ άμεσος σχηματισμός προφυλακτικών εμβολιαστικών ζωνών περιλαμ-
βανουσών τάς μεμολυσμένας περιοχάς. 
» Ή Συνέλευσις άντεμετώπισε το θέμα της αμέσου εξευρέσεως εμβο­
λίου εναντίον του τύπου τούτου του ίου. 
»Ευτυχώς εν αποτέλεσματικον εμβόλιον δ ι α ζ ώ ν τ ο ς ε ξ η σ θ ε-
ν η μ έ ν ο υ ί ο υ έχει ήδη παρασκευαστή εις Άγγλίαν, δια δε των εν 
χρήσει τεχνικών μέσων καθίσταται δυνατή ή άμεσος έξεύρεσις 30.000.000 
δόσεων. 
« Ή Συνέλευσις οΰτω συνιστά τον ταχΰτερον σχηματισμον μιας προ­
φυλακτικής εμβολιαστικής ζώνης δια του εμβολίου τούτου κατά μήκος των 
Τουρκοϊρανικών και Τουρκορωσσικών συνόρων, ωσαύτως δε και κατά μή­
κος τών συνόρων μεταξύ 'Ιράκ και Ι ρ ά ν . 
«Ώς μία πρόσθετος προφΰλαξις προς έξασφάλισιν τής Ευρωπαϊκής 
"Ηπείρου συνιστάται περαιτέρω δπως δλα τα ευπαθή ζώα τής Ευρωπαϊ­
κής Τουρκίας άνοσοποιηθώσι δ ι ' ά δ ρ α ν ο π ο ι η θ έ ν τ ο ς ε μ β ο ­
λ ί ο υ τοΰ τΰπου τούτου του ίοϋ, σχηματισθή δε και μία ετέρα προφυλα­
κτική εμβολιαστική ζώνη δια τοΰ αΰτοΰ άδρανοποιηθέντος εμβολίου κατά 
μήχος τών 'Ανατολικών ακτών τοΰ Βοσπόρου. 
»Αι ήδη προσβεβλημέναι χώραι δφείλουσι να άναφέρωσιν ανελλιπώς 
την πορείαν τή; νόσου εις τάς διαφόρους περιοχάς, να προβαίνωσι δε συνε­
χώς εις την ταυτοποποίησιν τοΰ ίοΰ εκ διαφόρων εστιών τών περιοχών 
τούτων. Αι εστίαι δέον να κατασβεθώσι δια ταχείας εμβολιοεπεμβάσεως 
περιμετρικώς πέριξ αυτών δι" εξησθενημένου εμβολίου, να εξακολουθήσωσι 
δε εφαρμοζόμενα τα μέτρα ταΰτα μέχρις ότου αΐ προσβεβλημέναι αΰται 
Χώραι ήθελον απαλλαγεί τοΰ μιάσματος. 
» Ή Συνέλευσις ύπογραμνίζει την μεγάλην σπουδαιότητα τής ταχείας 
ενημερώσεως τοΰ Διεθνοΰς Γραφείου Έπιζωοτιών επί τής εμφανίσεως 
νέων εστιών, εις τρόπον ώστε τοΰτο να είναι εις θέσιν με την σειράν του 
να ενημερώνη εγκαίρως τάς αρμοδίας 'Αρχάς τών διαφόρων ενδιαφερομέ­
νων Χωρών. 
«Συνιστάται δπως ή Φ.Α.Ο. επιληφθή τής εξευρέσεως τών απαιτου­
μένων δαπανών προς προμήθειαν τών αναγκαιουσών εν προκειμένω ποσο­
τήτων εμβολίου, ενώ παραλλήλως αϊ ενδιαφερόμενοι Χώραι θέλουσιν ανα­
λάβει την ύποχρέωσιν να διενεργήσωσι τους επιβαλλόμενους εμβολιασμούς 
μερίμνη και δαπάναις των. 
»Τέλος ή Συνέλευσις συνιστά δπως ή Φ.Α.Ο. παραλλήλως προς την 
επιστημονικήν συμβολήν τοΰ Ινστιτούτου τοΰ Pirbright, παράσχη πασαν δυ-
νατήν συνδρομήν εις το Ίνστιτοΰτον Razi τής Τεχεράνης, εις τρόπον ώστε 
τοΰτο να καταστή ικανον αφ' ενός μεν να προβαίνη επιτοπίως εις τάς ταυ­
τοποιήσεις τοΰ ίοΰ, αφ' ετέρου δε να άποβή εν κέντρον εμβολιοπαραγωγής, 
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πράγμα tò οποίον θα προεκάλει σοβαράς οικονομίας εις τον τομέα της με­
ταφοράς των εμβολίων». 
Εις τα ανωτέρω συνοψίζονται τα συμπεράσματα της Συνελεύσεως 
της Τεχεράνης. 
'Επειδή δμως επακολουθητικώς εσημειώθησαν κρούσματα του τΰπου 
ιοΰ SAT 1 εις περιοχάς της Τουρκίας γειτνιάζουσας προς τα βόρεια σύνορα 
της Συρίας, ώς και είς Ιράν, εκρίθη σκόπιμος καί επείγουσα ή σύγκλησις 
εν Ρώμη νήν 20ήν 'Ιουλίου ε.ε. συγκεντρώσεων τών Μελών - Χωρών της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής δια την καταπολέμησιν του Άφθίόδους Πυρετοί}, 
εις ην άντεπροσωπεΰθη και ή Χώρα μας δια του υποφαινομένου. 
Κατά ταΰτην εξητάσθη καί αΰθις ή επ' εσχάτων διαμορφωθείσα κατά-
στασις ώς και ό τρόπος άννιμετωπίσεως του κίνδυνου εκ τής τυχόν επεκτά­
σεως τής νόσου ταύτης καί είς την Εΰρωπαϊκήν "Ηπειρον, ύπεγραμμίσθη 
δε καί αΰθις ή ανάγκη τής ταχυτέρας εφαρμογής ενός συστηματικού προ­
γράμματος προληπτικής εμβολιοεπεμβάσεως. 
Άνεφΰη δμως εν προκειμένω το πρόβλημα τής εξευρέσεως τών απαι­
τουμένων δαπανών προς προμήθειαν του άναγκαιοΰντος εμβολίου καί 
προυτάθη όπως αί διάφοροι Χώραι συνεισφέρωσι προς τον σκσπόν τούτον 
αναλόγως του αριθμοί τών ευπαθών εις τον 'Αφθώδη Πυρετον ζώων. 
(Κατά τους υπολογισμούς μας ή Ελλάς θα έδει να συνεισφέρω δια ποσού 
δρχ. 9.600.000 περίπου). Είς την πρότασιν ταΰτην άντετάχθησαν δλαι αί 
άντιπροσωπειαι δηλώσασαι παντελή άδυναμίαν, οπότε καί απεφασίσθη να 
εξουσιοδοτηθή ό Γενικός Δ/ντής τής Φ.Α.Ο. ϊνα μεριμνήση δια παντός 
μέσου προς εξεΰρεσιν τών απαιτουμένων χρηματικών πόρων. 
Άναφορικώς προς το θέμα τής παρασκευής εμβολίου του τΰπου τοΰ-
του είς τα λειτουργοί} ν τα σήμερον εργαστήρια τών διαφόρων χωρών, εκρίθη 
άκρως επισφαλής (λόγω του κίνδυνου διαφυγής) ή παραγωγή καί ή περαι­
τέρω επεξεργασία του εν λόγω ίου, εκεί δπου δεν ε'χει σημειωθή μέχρι σή­
μερον ή νόσος αυτή. 
Τέλος επί του θέματος τοΰ σχηματισμού προφυλακτικών εμβολιαστι-
κών ζωνών ή Συνέλευσις αναθεωρούσα τάς εν Τεχεράνη ληφθείσας αποφά­
σεις της απεδέχθη, κατόπιν παρεμβάσεως τών οίκείο^ν αντιπροσωπειών, 
δπως ή χώρα μας, ή Βουλγαρία και ή νήσος Κΰπρος περιληφθώσιν εις το 
καταρτισθέν πρόγραμμα. Συγκεκριμένως δια τήν Ελλάδα απεφασίσθη δπως 
μας χορηγηθώσι δωρεάν αί άπαιτοΰμεναι ποσότητες αδρανοποιηθέντος εμ­
βολίου προς άνοσοποίησιν τών ευπαθών ζώων τών διαβιοΰντων είς τήν Έλ-
ληνοτουρκικήν μεθόριον τοΰ "Εβρου ως καί είς τάς νήσους τοΰ Αιγαίου 
και τήν Δωδεκάνησον, τής συνολικής αξίας τών βιολογικών τοΰτων προϊόν­
των υπολογιζόμενης δια τήν χώραν μας εις τον ποσόν τών 6.000.000 δρχ. 
περίπου. 
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Ου reo διαγράφεται τό γε νυν έχον ή κατάστασις από απόψεως της 
νέας ταύτης απειλής, ήτις τυχόν πραγματοποιούμενη θα απέβαινεν εξαιρε­
τικώς καταστρεπτική δια την Κτηνοτροφ'ιαν των απειλουμένων χωρών. 
Έχόμεθα της ελπίδος δτι αϊ διάφοροι Διεθνείς 'Οργανώσεις κατα-
νοοΰσαι πλήρως τον επικρεμάμενον κίνδυνον, θέλουσι καταβάλλει πασαν 
δυνατήν προσπάθειαν δια την όσον ενεστι ταχυτέραν εφαρμογήν τοΰ καταρ­
τισθέντος προγράμματος, δπως τούτο άλλωστε έπραξαν κατά το πρόσφα-
τον παρελθόν προκειμένου περί της πανώλους των μονόπλων, της οποίας 
άπεσοβήθη ή εισβολή εις την χώραν μας και την Εύρωπαϊκήν "Ηπειρον 
χάρις εις τα ληφθέντα δραστικά μέτρα καί την ενεργον επικοΰρησιν της 
Φ. Α. Ο. 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ 
ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Ύ π ό 
Α. Γ. Δ Ο Ν Ο Υ 
Το Κτηνοτροφικον ζωοτεχνικον κεφάλαιον της Ηπείρου και Νήσων 
(Κέρκυρας - Λευκάδος) αποτελούν 64.097 βοοειδή εκ των οποίων αί 10.412 
τυγχάνουν άτομα καθαρών φυλών ή βελτιωμένων, 29.644 ίπποι, 13.949 
ήμίονοι, 28.396 όνοι, 1.130.156 πρόβατα εκ τών οποίων 565.596 μετακι­
νούμενα, 488.931 αΐγες εκ τών οποίων 274.791 μετακινοΰμεναι, 20.253 
χοίροι, 962.280 πουλερικά, 44.979 κόνικλοι καί 63.185 κυψέλαι. 


































Ώ α (χιλ. τεμάχια) 
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Κηρος 
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Έ κ των στοιχείων τούτων γίνεται αντιληπτή ή σημασία ενός εργαστη­
ρίου εξυπηρετούντος την διάγνωσιν και ερευναν εις την περιοχήν. 
Οΰτω εις το Κτηνιατρικον Μικροβιολογικον Έργαστήριον Διαγνώσεως 
και Έρεΰνης Ιωαννίνων Ιγένοντο από τάς αρχάς του 1962 μέχρι σήμερον 
(Νοέμβριος 1962) 1.643 εξετάσεις εκ τών οποίων το μεγαλΰτερον μέρος 
αποτελούν αι εξετάσεις κοπράνων μηρυκαστικών και κυνών, ακολουθούν αι 
διαγνώσεις λοιμωδών νοσημάτων, κατά κΰριον λόγον του άνθρακος και αϊ 
άσθένειαι τών πουλερικών. 
Κατά το αυτό χρονικον διάστημα εξεπονηθησαν υπό του επιστημονι-
Κτηνιατρικον μικροβιολογικόν έργαστήριον διαγνώσεως 
και έρεύνης 'Ιωαννίνων (1962) 
κοΰ προσωπικού του εργαστηρίου, επιστημονικαί, εργαστηριακοί και βιβλιο­
γράφικα! εργασίαι, αι δποΐαι επολυγραφήθησαν και εκυκλοφόρησαν μερί-
μνη της 'Υπηρεσίας Περιφερειακής 'Αναπτύξεως Ηπείρου και τη συνερ­
γασία τών Νομοκτηνιατρικών Υπηρεσιών και 'Αγροτικών Κτηνιατρείων 
της περιοχής, αναφερόμενοι εις τάς ελμινθιάσεις τών κυνών, την εχινο-
κοκκίασιν, τήν παρασιτικήν βρογχοπνευμονίαν τών προβάτων και τάς ασθε­
νείας τών πουλερικών. 
Το κτίριον άνηγέρθη το έτος 1961 και αποτελείται εκ της αιθούσης 
του εργαστηρίου, νεκροψίας, αποστειρώσεων, πειραματόζωων, εκ τών γρα­
φείων και τών βοηθητικών χώρων. 
Το προσωπικον αποτελούν εις Κτηνίατρος και εις παρασκευαστής αμ­
φότεροι υπάλληλοι της 'Υπηρεσίας Περιφερειακής 'Αναπτύξεως Ηπείρου 
υπαγόμενης εις το Ύπουργειον Συντονισμοί». 
Ή μετάταξις του Ε ρ γ α σ τ η ρ ί ο υ ε ι ς τ α Ύ π ο υ ρ γ ε ι ο ν 
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Σ Ω Σ Α Τ Ε 
TA 
ΑΡΝΑΚΙΑ ΣΑΣ 
Τα σκουλήκια τοΟ στομάχου κσΐ τών εντέρων είναι μιά θανατη­
φόρος απειλή για τα πρόβατα και τα αρνάκια καί ή μεγαλύτερη 
πηγή ζημίας είς τον προβατοτρόφον. Χορηγήσατε το 'ΦΑΙΝΟΒΙΖ' 
εις τά αρνάκια σας Οταν φθάσουν στην ήλικίαν τοΟ Ι
1/, -2 μη-
vßv καί έπί τρεις μήνες αργότερα δίδετε τους κάθε μήνα πάλι, 
μία δόσι. Μέ αυτό αρχίζουν μια καλή ζωή γιατί καθαρίζονται 
άπό τά σκουλήκια καί περνούνε μιά τελεία καί κανονική άνάπτυ-
ξι στους επόμενους μήνες. 
To'PHENOVIS' 
ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ 
(ΠΑΡΑΓΩΓΟΝ ΤΗΣ ΦΑΙΝΟΘΕΙΑΖΙΝΗΣ) 
είναι τό αποτελεσματικότερο προφυλακτικό 
φάρμακο κατά τών σκουληκιών. 
Προϊόν της 
IMPERIAL CHEMICAL (PHARMACEUTICALS) LTD 
(A subsidiary company of Imperial Chemical IndustriesLtd) 
WILMSLOW - MANCHESTER - ENGLAND 
ΓΕΝ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κ. Κ Α Ν Α Ρ Ο Γ Λ Ο Υ 
Ιπποκράτους 12 · « Ά δή ν α ι 
Ρ/51/5 
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Γ ε ω ρ γ ί α ς , ή εγκρισις προϋπολογισμού, ή αΰξησις toîi προσωπικού και 
ή συμπλήρωσις τοΰ εξοπλισμού θα συντελέσουν εις την καλυτέραν δργάνω-
σιν και άντιμετώπισιν των θεμάτων τοΰ Εργαστηρίου. Τοΰτο δέον όπως 
ληφθη σοβαρώς υπ' δψιν και πραγματοποιηθη το ταχΰτερον. 
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
1) PAOLO SAVI, BR. B A L D E L U , AR. MOROZZI : Παρουσία και 
διατήρησις τοΰ ίοϋ τοΰ 'Αφθώδους Πυρετοΰ εντός τοΰ χοι­
ρείου καΐ βοείου κρέατος ώ; καΐ εντός των εξ αυτών προερ­
χομένων κρεατοσκευασμάτων. Presence et persistance du virus 
aphteux dans les viandes de porcins et de Bovins et dans leurs 
produits derives. Off. Int. Epiz. T. LVII, No 5-6 1962 p.p. 853-890. 
Ή υπό των συγγραφέων αναληφθείσα έρευνα άφεώρα : 
α) Εις τάς ΰφισταμένας δυνατότητας ετι περαιτέρω διερευνήσεως της 
υπό των συγγραφέων χρησιμοποιηθείσης μεθόδου ανιχνεύσεως τοΰ ίου τοΰ 
'Αφθώδους Πυρετοΰ εντός τοΰ κρέατος και των κρεατοπαρασκευασμάτων 
συνισταμένης εις τον ενοφθαλμισμόν, δι" ύλικοΰ εξ υπόπτων κρεάτων, νε­
φρικών κυττάρων μόσχου υποβληθέντων είς την δια της θρυψίνης επεξερ-
γασίαν. (In Vitro). 
Ή εν προκειμένω μέθοδος, συμφώνως προς τας υπό των συγγραφέων 
παρασχεθείσας διαβεβαιοίσεις συνδυάζει άφ
9
 ενός μεν τάς αΰτάς εγγυήσεις, 
άναφορικώς με την ορθότητα των αποτελεσμάτων ως ή χρησιμοποιούμενη 
Βιολογική μέθοδος, άφ 3 ετέρου δε επιτρέπει—κατά τρόπον οϊκονομικον και 
εΰκολον — τόσον την άνίχνευσιν τοΰ υπευθύνου ΐοΰ επί ενδεχομένης παρου­
σίας και διατηρήσεως του εντός των κρεάτων και κρεατοπορασκευασμάτων, 
δσον και την διερεΰνησιν τοΰ είδους και της εντάσεως των επιδράσεων τάς 
οποίας άσκοΰν επί τοΰ εν λόγω ίοΰ αϊ διάφοροι μέθοδοι παρασκευής και 
ώριμάσεως τών κρεατοπαρασκευασμάτων. Αι ως άνω παρατηρήσεις βασί­
ζονται επί της υφισταμένης ευαισθησίας τών καλλιεργηθεισών μονοκυττα-
ρικών νεφρικών στιβάδων εϊς την προσβολήν τοΰ ίοΰ τοΰ Αφθώδους Πυ­
ρετοΰ. 
β) Εις την διερεΰνησιν υφισταμένων ενδεχομένως δυνατοτήτων μετα­
δόσεως τοΰ ϊοΰ τοΰ 'Αφθώδους Πυρετοΰ εκ τών προϊόντων αλλαντοποιίας. 
Έ κ τοΰ συνόλου τών διενεργηθεισών ερευνών προέκυψε : 
1. "Ο,τι ό ϊος τοΰ 'Αφθώδους Πυρετοΰ ανιχνεύεται ουχί μόνον είς δλα 
τα ανατομικά όργανα τών θανατωθέντων εν περιόδω τελικής εκδηλώσεως 
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